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図4．3．2．8　航行時間と支援システムの関係
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図4．3．2．9　針路と指示主機回転数の時間変化
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図4．3．2．10　占有面積と支援システムの関係
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図4．3．2．11夕卜乱の有無と操船結果の関係
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＜120秒毎の船型表示＞
図4．3．2．12夕卜乱の有無と操船結果の関係
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図4．3．2．13　航行時間と支援システムの関係
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図4．3．2．14　外乱の有無と指示船速の時商変化
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占有面積と操作回数の関係
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図4．3，2．16　航行時間と操作回数の関係
